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2007年亚洲开发银行结合发展中国 家 收 入
分配状况和贫困的动态变化，重新审视传统的增
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在利益共享过程中所有人的机会均等， 在共享
的同时也需要社会成员都能为经济增长做出贡



















































口 大 幅 下 降， 同 时 也 伴 随 着 收 入 差 距 的 扩 大。
1978年我国基尼系数为0.317， 从2000年开始，我
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人所得税对人力资源投资的激励可包括：针对风
险投资运营参与者的个人所得税优惠，即按风险
运营期限内的薪金平均额度纳税，制定针对风险
投资创业家适用的个人所得税税率。 允许风险投
资者按比例计算的亏损冲抵其他所得，对高风险
所得给予特别优惠等。 对科技人员在技术成果转
让和技术服务方面的所得，比照稿酬所得享受优
惠，同时对于这些人员的工资薪金所得提高免征
额。
2.完善环保税收政策，促进构建资源节约型、
环境友好型社会。 第一，完善流转税。 改进现行的
增值税制度，对一些节能减排的设备与产品实行
减免优惠和税收返还政策。 修订现行消费税制
度， 把一些节能减排要求的产品纳入征收范围。
如将那些用难以降解和无法再回收利用的材料
制造、在使用中会造成重污染的包装物品、一次
性电池及氟里昂等产品列入消费税的课征范围，
并采用从高税率。 改进现行的关税制度，在关税
中增加与生态有关的附加条款，主要针对有严重
污染或预期污染又难以治理的原材料、产品及大
量消耗性能源和自然资源的工艺和生产设备。 对
出口商品，则主要针对消耗了大量资源的原材料
初级产品或产成品征税，以此限制国内资源的大
量外流，形成“绿色壁垒”。 第二，完善所得税。 分
别对高、低碳行业制定不同的企业所得税税前扣
除标准，对单位和个人为生产低碳产品服务的技
术转让、技术培训、技术咨询等取得的技术性服
务收入，可予以一定的所得税优惠，对企业购入
的环保节能设备在一定时期内实行投资抵免企
业当年新增所得税的优惠政策，对企业购买的防
治污染的专利技术允许一次摊销，允许低碳企业
计提的各项资产减值准备与风险准备金在税前
进行扣除。
3.促进对外出口的财税政策，利用国际与国
内资源开拓市场。 我国的出口退税制度应该是中
性与非中性税收政策的有机结合。 这一制度设置
的下限是由国民待遇原则与税收管辖权原则所
决定的理想中性状态，上限则是由国际惯例原则
所制约的“少征多退”程度，在上下限所框定的区
间内，应以促进科技发展为目的，重视税收杠杆
的非中性运用。 具体而言，首先应该实现真正的
全额退税，即对出口高技术产品在产供销全过程
所缴纳的增值税及消费税都给予退税，推行出口
高技术产品的零税率制度；其次，适当扩大出口
退税范围，主要将WTO规则允许退免的间接税即
营业税、印花税、城市维护建设税、教育费附加等
全部退还给企业。
（四）深化财政体制改革
建立公共服务型政府，促进包容性增长。 政
府在处理与市场的关系中，应该完成从经济建设
型政府到公共服务型政府的转变。 政府的主要作
用是纠正“市场失效”，而不是利用行政手段干预
市场，应在市场失效的时候以及在那些市场不能
提供或不愿提供的领域发挥作用，这些领域就是
公共产品和服务领域。 同时，政府必须制定和完
善市场规则，打破行政性垄断，着力创造一个有
利于市场主体平等竞争的市场环境。 为了维护市
场的公平竞争，实现社会公平和正义，防止权力"
寻租"性腐败，必须从体制源头上解决行政性资
源配置和权力市场化问题，严格限制行政权力介
入的领域，并对权力运行进行有效的监督。
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